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年度 売り上げ 純利益 資産価値
2003   955,193.03  43,896.80  911,534.92
2004   964,330.21  31,303.20  697,898.44
2005 1,032,711.87  33,762.47  795,797.90
2006   995,745.79  34,739.85  823,633.21
2007 1,361,751.28  55,159.59  957,113.72
2008 2,024,545.66 108,945.96 1,012,986.33
2009 2,774,450.11 162,943.52 1,441,911.76
2010 3,729,590.16 185,946.09 1,767,453.67

















年度 ライン労働者 営業職員 技術工 財務職員 管理職・エンジニア その他従業員 計
2003 4,494 446  481 85 197 1,057 6,760
2004 4,877 432  535 82 201 1,045 7,172
2005 4,739 362  565 80 225 1,016 6,987
2006 4,613 319  599 61 436 1,080 7,108
2007 4,495 347  774 65 566  867 7,114
2008 4,383 365  908 68 543 1,030 7,297
2009 4,487 447 1,061 71 403  922 7,391
2010 4,534 479 1,320 75 750  678 7,836
2011 4,437 534 1,333 63 1061  675 8,103
出所：一汽轎車の各年度年報より筆者が作成。
表３　一汽轎車の学歴別従業員数
年度 大学院卒 大卒 中等専門学校 技術労働者学校 高卒 その他
2003 21 2,134 267 1,333 2,097 1,358
2004  32 2,214 256 1,302 2,055 1,313
2005  50 2,268 245 1,207 1,983 1,234
2006 121 2,544 242 1,138 1,897 1,166
2007 194 2,807 210 1,063 1,785 1,055
2008 263 2,941 187 1,034 1,879  993
2009 304 3,164 176 1,001 1,820  926
2010 420 3,457 171  883 2,227  678
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